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INTISARI 
 
Perkembangan Teknologi Informasi saat ini telah 
banyak mempengaruhi hampir di semua bidang , seperti 
pemesananan tiket pesawat. Dengan perkembangan 
teknologi informasi saat ini ada banyak yang dapat 
ditawarkan seperti kelebihan, kemudahan  dan efesiensi 
dalam pencarian tiket pesawat termurah. 
 Tugas akhir ini merupakan suatu pembangunan 
aplikasi yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
mencari  tiket termurah dan dapat melakukan reservasi 
tiket secara online melalui perangkat mobile. Apilkasi 
ini dapat merekomendasikan tiket termurah dari beberapa 
situs maskapai penerbangan. Aplikasi ini dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman J2ME untuk mobile. 
 Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan para 
pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini dapat 
dengan mudah mencari  dan memesan tiket pesawat terbang 
secara realtime tanpa harus menghubungi Travel Agent 
atau kantor maskapai penerbangan. 
 
Kata Kunci: Reservasi Tiket, Aplikasi Mobile, J2ME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
